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RESUMEN 
En el presente trabajo se presenta la implementación de una estrategia para mejorar la 
convivencia escolar en la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de 
Valledupar, a través de la cual se busca que los alumnos cambien su manera de convivir 
y optimicen las relaciones con sus compañeros, docentes y padres de familia, valoren 
sus estudios y sepan comportarse como personas dignas en la comunidad educativa. Se 
diseñó una propuesta bajo el enfoque metodológico cualitativo, a través de unas 
observaciones preliminares en el entorno escolar por ser el lugar donde se lleva la 
convivencia de los estudiantes principalmente, es por ello que se observó el 
comportamiento y las actitudes de ellos en diferentes situaciones y lugares de la 
institución Educativa Alfonso Araujo Cotes; además, al realizar un diagnóstico acerca de 
la convivencia se dedujo que se estaba presentando una problemática relacionada con 
el respeto hacia los compañeros y demás personas que intervienen en el proceso 
educativo. Todas estas situaciones llevaron a plantear la presente investigación que 
contiene el siguiente problema del proyecto: ¿Cómo mejorar el tejido social y la 
convivencia escolar de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, jornada de la mañana 
de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar — Cesar? 
Frente a esta pregunta problema, se planteó el objetivo principal de este trabajo: Mejorar 
el tejido social y la convivencia escolar de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, 
jornada de la mañana de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes en para que los 
estudiante de esta jornada aprendan a comportarse puesto que la convivencia es un 
elemento esencial de toda sociedad civilizada. Finalmente, se plantea una propuesta 
donde se desarrollarán actividades bajo una metodología lúdica-formativa, donde los 
estudiantes por medio de juegos capten la atención y puedan poner en práctica las 
herramientas suministradas para mejorar. 
Palabras Claves: Convivencia, Respeto, Normas, Tejido Social, Vida Escolar. 
ABSTRACT 
In this paper the implementation of a strategy is presented to improve school life in the 
Educational Institution Alfonso Araujo Cotes city of Valledupar, through which it is 
intended that students change their way of living and optimize relationships with their 
peers, teachers and parents, value their studies and can behave as decent people in the 
educational community. A proposal under the qualitative methodological approach was 
designed, through some preliminary observations in the school environment as the place 
where coexistence of students is carried mainly it is why the behavior and attitudes of 
them was observed in different situations and places of Educational institution Cotes 
Alfonso Araujo; in addition, to make a diagnosis about coexistence was deduced that was 
presenting a problem related to respect for peers and others involved in the educational 
process. Ah l these situations led to raise the investigation that contains the following 
research problem: How to improve the social fabric and school life of students in grades 
9, 10 and 11 hours of the morning of School Alfonso Araujo Cotes city of Valledupar - 
Cesar? Faced with this problem question, the main objective of this work arises: Improve 
the social fabric and school life of students in grades 9, 10 and 11 hours of the morning 
of School Alfonso Araujo Cotes in for the student learn to behave this day since 
coexistence is an essential element of any civilized society. Finally, a proposal that 
activities will be developing under a playful-training, methodology where students through 
games grab attention and can implement the tools provided to enhance arises. 
Keywords: Coexistence, Respect, Standards, Social Fabric, School Lite. 
INTRODUCC ION 
Es indiscutible que los jóvenes de hoy se rigen por normas de conducta totalmente 
diferentes a las de las personas adultas, quienes fueron educados o se desarrollaron en 
un ambiente de total cordialidad y convivencia, así como de respeto hacia las demás 
personas, situación que dista mucho de la realidad, por cuanto los jóvenes se están 
levantando bajo nuevos conceptos, donde lo expresado anteriormente es 
completamente obsoleto para ellos, por tal razón es que la convivencia se torna más 
difícil cada día. 
Por tal razón, se observó que en la Institución Educativa Rafael Araujo Cotes de la ciudad 
de Valledupar — Cesar, la convivencia se encontraba seriamente comprometida en los 
estudiantes de 9, 10 y 11 de la jornada de la mañana, donde se llegaba hasta la violencia 
con tal de imponer los puntos de vista, por otro lado existía una fuerte desnnotivación 
hacia el estudio, demostrado por la falta de respeto hacia los docentes en el salón de 
clases. 
En tal sentido, se propuso como objetivo general de la investigación: Mejorar el tejido 
social y la convivencia escolar de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, jornada de la 
mañana de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar — 
Cesar. 
Para una mejor comprensión de esta problemática se recurrió a las diferentes teorías 
relacionadas con la convivencia entre los jóvenes, así como también a los conceptos que 
definen la convivencia entre las personas adultas, tratando de encontrar la razón por la 
cual esta juventud ha dejado de practicar estas normas para considerar la violencia como 
un medio para alcanzar lo que se desea. También se consideró a los teóricos del tejido 
social con el ánimo de poder comprender mejor como se mejora este y cuáles serían las 
estrategias que se deberían implementar para que los jóvenes puedan integrarse. 
Por medio de una metodología cualitativa se diseñó una propuesta para dar solución a 
este problema, la cual consiste en varias actividades lúdicas, donde los estudiantes de 
esta jornada podrán apropiarse de estos conceptos para poder colocarlos en práctica. 
Se propusieron tres resultados con sus respectivas actividades, las cuales se evaluaron 
posteriormente. 
1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 
En la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes, ubicada en la parte sur-occidental del 
perímetro urbano de la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, los estudiantes 
de los grados 9,10 y 11, presentan problemas de convivencia, baja autoestima y bajo 
nivel académico. 
De todos modos, la Convivencia Escolar de acuerdo con Romero, J. (2003), es "el 
proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educativo, 
incluye las formas de interacción y el sistema de comunicación entre los diferentes 
estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la 
comunidad" 
Indudablemente se observa una situación problemática de alta complejidad que requiere 
de mucha atención e intervención por parte de la comunidad educativa, y en especial de 
personas con el conocimiento adecuado que permitan el mejoramiento del tejido social 
y la convivencia escolar de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, jornada de la mañana 
de la institución educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar — Cesar. 
Desarrollar acciones que propendan por el mejoramiento del tejido social en la Institución 
Educativa Alfonso Araujo Cotes, es de gran beneficio para toda la comunidad educativa, 
ya que se mejorará la convivencia escolar, los estudiantes valorarán sus vidas y por su 
puesto se obtiene un mejor resultado en su rendimiento académico. 
La Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes se encuentra ubicada en la parte sur-
occidental del perímetro urbano de la ciudad de Valledupar y limita con los siguientes 
barrios: 
Las Manuelitas, El Páramo, San Martin, Primero de Mayo, Aeropuerto y Villa Leonor. 
El proyecto tiene una duración de un año escolar o lectivo correspondiente a los 10 
meses con estudiantes y 12 meses con el personal docente y administrativo donde se 
culminará completamente. 
El proyecto beneficia en primer lugar a los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, a los 
docentes y a los padres de familia de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes, 
porque se encontrará un mejor ambiente escolar y en términos generales a los miembros 
de la comunidad educativa. 
Los ejecutores del proyecto es la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes. 
En verdad ejecutar acciones que propendan por el mejoramiento del tejido social y una 
sana convivencia entre los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, es de gran 
transcendencia, toda vez que permitirá que tanto los educandos, docentes y padres de 
familia mejoren sus condiciones y calidad de vida, así como su rendimiento en la aula de 
clase. 
De todas maneras lo que se pretende es causar un gran impacto social para toda la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes con el desarrollo 
del proyecto. 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
Actualmente los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Alfonso 
Araujo Cotes, ciudad de Valledupar, muestran poco respeto para el trato con sus 
compañeros, maestros y padres de familia, no se saben valorar así mismos, como 
tampoco valoran a los demás compañeros. 
Estas falencias que presentan los alumnos, afectan de manera directa e indirecta la 
convivencia en la vida escolar, social y familiar de estos estudiantes. Pueden existir 
muchas causas que conllevan a los estudiantes para que tengan estos comportamientos 
en la institución educativa, pero es la falta de valores, que quizás tenga su origen en la 
vida familiar de estos estudiantes por proceder de familias disfuncionales y de sectores 
marginados en donde existen y se dan muchos problemas sociales, que conllevan a que 
los alumnos tengan estas actitudes que no son las mejores dentro del proceso formativo 
en la vida de estos estudiantes. 
Por tanto, tal como lo expresa Latapí (2001), es muy deseable la educación en valores 
por cuanto se podría definir como el esfuerzo sistemático para tratar de ayudar a los 
estudiantes a adquirir todas esas cualidades sobre su personalidad que llegan a ser 
deseables en los diferentes ámbitos de su desarrollo como persona, y ante todo aquellas 
que se relacionan con el uso responsable de la libertad (p. 61). 
De ahí que se hace indispensable e impostergable la realización de proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9, 10 Y 11, JORNADA DE LA MAÑANA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES DE LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR — CESAR", para que los alumnos cambien su manera de convivir y 
mejoren las relación es con sus compañeros, docentes y padres de familia, valoren sus 
estudios y sepan comportarse como personas dignas en la comunidad educativa. Por 
todo esto se justifica la realización del proyecto. 
Además, para Latapí (2001), es muy aconsejable que para llegar a convertirse en una 
propuesta educativa, los valores como primera medida deben identificarse, tal como 
debe hacerse en la presente institución, para posteriormente traducirlos a temas con la 
finalidad de poderlos clasificar en el sentido de trabajarlos más fácilmente. 
Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, suman en su totalidad 250 alumnos y son 
aproximadamente unos 20 docentes, quienes orientan su proceso educativo. Cuentan 
también con el servicio de la psicorientación escolar, y los padres de familia atienden el 
llamado que se le hacen, cuando se requieren o cuando son requeridos por la educación 
educativa. Todo lo anterior son aspectos relevantes que ayudan a resolver la situación 
problemática planteada anteriormente. 
Tabla 1. Matriz de Análisis de Involucrados Directos 
Involucrados 
directos 
Intereses Problemas percibidos Recursos Interés en el proyecto Conflictos 
potenciales 
Estudiantes 
grados 9,10 y 
11 
Apoyo para no seguir siendo 
afectados con los problemas 
de convivencia, 
El cambio genera 
resistencia, ellos pensaran 
que habrá sanciones para 
aquellos que promovieron 
de manera directa o 
indirectamente las acciones 
que han afectado el tejido 
social. 
Ellos querrán utilizar los canales 
adecuados para resolver los 
problemas que se presenten. 
Poca participación de 
los estudiantes frente a 
las actividades 
Docentes 
grados 9,10 y 
11 
Apoyo ya Quieren que sus 
alumnos se eduquen en 
valores y en sana 
convivencia, 
Dentro de la ejecución del 
trabajo los alumnos puedan 
manifestar que el docente 
no represente una autoridad 
dentro del Aula de Clases. 
Humano Que con el proyecto se mejore el 
comportamiento de los 
estudiantes dentro y fuera del 
Aula de Clases 
Una planta docente 
poco receptiva 
participativa e 






En desacuerdo se podrían 
revelar entre otras el mal 
manejo que le viene dando a 
los conflictos o dificultades 
que se presenten en las aulas 
de clases y donde se ven 
afectados de manera física o 
sicologica los estudiantes 
La falta de una ruta 
adecuada para la atención, 
tratamiento y solución de los 
conflictos que se presentan 






interpersonales entre los 
estudiantes de 9,10 y 11 que se 
e la uen en el res y r nmaq p 
aceptación de las diferencias 
sociales, culturales, étnicas, 
ideológicas y religiosas que 
existen al interior del aula de 
clase. 
Se podría evidenciar un 
manual educativo 
desactualizado que no 
esté acorde con los 




Apoyo, ellos querrán la mejor 
educación para sus hijos. 
Poca atención brindada a 
sus hijos 
Humano Que sus hijos logren solucionar 
sus problemas de manera 
pacífica. 









Habitantes del barrio Ver como buen Poca atención a la Van a contar en el Ninguno 
ejemplo a estos problemática barrio con buenos 
estudiantes para la presentada en la principios y valores 
comunidad institución educativa, que serán ejemplo a 
seguir 
Secretaria de El desarrollo del Faltas o fallas Tener estudiantes Poner en evidencia 
Educación municipal proyecto incidiría en falencias que pueden preparados y la falta o poca de 
el rendimiento ser atribuibles a la capacitados que vigilancia de esta 
académico de los funciones, control y puedan obtener entidad en el 
estudiantes vigilancia de la buenos resultados seguimiento e 
secretaria de en su vida implementación de 
educación académica. las políticas de 
educación. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el tejido social y la convivencia escolar de los estudiantes de los grados 9, 10 y 
11, jornada de la mañana de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad 
de Valled upar — Cesar. 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
Concientizar a los estudiantes de grados 9, 10 y 11, de la Institución Educativa Alfonso 
Araujo Costes de la importancia de los derechos humanos y la sana convivencia. 
4. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Por lo expuesto anteriormente, con el presente trabajo de investigación se ha 
desarrollado actividades que están enmarcadas dentro de una metodología lúdica-
formativa, que permita por medio de juegos y dinámicas captar la atención de los 
educandos, reflexionar y poner en práctica las diferentes herramientas suministradas 
para mejorar, consolidar y conservar un excelente tejido social en la Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar. 
RESULTADO 1: Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de la Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar están utilizando las rutas de normas 
escolares para la atención, manejo y tratamiento ante cualquier tipo de acto que atente 
contra la integridad física y psíquica de los educandos. 
ACTIVIDAD 1.1: Describir por medio de 150 folletos informativos varios casos de 
acoso escolar sufrido por adolescentes de 9, 10 y 11 de la Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar 
ACTIVIDAD 1.2: Realizar un mural que permita a los estudiantes de los cursos 9, 10 
y 11 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de 
Valledupar, en donde expresen su rechazo a todos los actos que atenten contra los 
derechos humanos y la sana convivencia en los cursos antes descritos. 
ACTIVIDAD 1.3: Realizar tres videos sobre la temática situacional de acoso escolar 
dirigido a los estudiantes de los cursos 9, 10 y 11 9, 10 y 11 de la Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar. 
RESULTADO 2: Se ha disminuido los casos de agresiones y maltratos entre los 
estudiantes de 9 10 y 11 de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes. 
ACTIVIDAD 2.1: Realizar seis charlas dirigidas a la comunidad educativa sobre el 
acoso entre iguales y la convivencia sana en las aulas. 
ACTIVIDAD 2.2: Desarrollar tres secciones de abrazo terapia con los estudiantes de 
los cursos de 9, 10 y 11, de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes, 
RESULTADO 3: Los jóvenes de los grados 9, 10 y 11, de la Institución Educativa Alfonso 
Araujo Cotes, se han capacitado en defensa y promoción de los DDHH. 
ACTIVIDAD 3.1: Realizar la dinámica el juego de la vida en los cursos de 9, 10 y 11, 
de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes. 
ACTIVIDAD 3.2: Realizar Taller de defensa y promoción de los Derechos Humanos, 
ACTIVIDAD 3.3: Charla Magistral "con esfuerzo y disciplina todo se puede lograr" 
dictadas por personalidades con reconocimientos en la ciudad de Valledupar, para 
que sus experiencias y logros sirvan de ejemplo a seguir por parte de los estudiantes 
de 9, 10 y 11, de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de 
Valledupar. 
5. METODOLOGÍA 
Para desarrollar cada una de las actividades propuestas se buscarán estrategias 
adecuadas, que conduzcan a poder alcanzar los objetivos propuestos, siendo una de 
ellas la aplicación del diálogo directo con los alumnos, los padres de familia y con los 
docentes. 
El método a emplear por ser el más conveniente para la solución de problemas sociales 
es el de la acción — participante, porque se requiere de la praxis para que los resultados 
sean vivenciales y las actividades y comportamientos de los alumnos vayan de acuerdo 
con las teorías y orientaciones impartidas para que sean asimiladas a través de 
actividades desarrolladas por los talleristas. Se requiere también de mucha dedicación, 
pero siempre perseverante en la tarea de transmitir el conocimiento de manera certera a 
los alumnos. Que la tarea no es difícil, pero tampoco tan fácil hay que sembrar la semilla 
para que en un futuro no muy lejano se obtengan los mejores frutos que se hayan 
sembrado con estos alumnos a través del presente proyecto. 
En cuanto al desarrollo de las actividades con los alumnos de los grados 9, 10 y 11 de la 
jornada de la mañana de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes se realizará de 
acuerdo al cronograma de las actividades propuestas en un año de la ejecución del 
proyecto. 
Folletos informativos: descripción de varios casos de acoso escolar, sufrido por 
adolescentes. Plantearemos interrogantes sobre el tema a los que deben responder 
los adolescentes. 
Actividades con medios audiovisuales en las distintas aulas del centro, se mostrará a 
los alumnos diversos videos sobre simulación de acoso escolar para concienciar al 
alumnado. En estos videos, se mostrará la situación del agresor y del agredido; al 
igual que, sus respectivas consecuencias. 
Charlas: el equipo interdisciplinar planteará el tema del acoso entre iguales, 
intentando sensibilizar a los oyentes; para una posterior, puesta en común del 
susodicho tema. 
Para la implementación de cada una de estas actividades es necesario de diversos 
recursos como humanos, materiales para el pleno desarrollo del mismo, tal como se 
describe a continuación: 
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 
Trabajador Social: Informar acerca de violencia en las aulas de clases, estudiar las 
medidas que se deben llevar a cabo para prevenirlo y hacer un seguimiento de los 
posibles casos existentes. 
Personal Docente: Intervenir e implicarse en las posibles manifestaciones de agresión 
y que no llegue a mayores. 
Psicólogo: Atender las consecuencias psicológicas que pueda padecer el acosado y 




Las instalaciones requeridas para la realización del proyecto son las aulas y el auditorio 
de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6.1 PERTINENCIA 
El presente proyecto resulta viable toda vez que con la realización del mismo los 
estudiantes de los grados 9, 10 y 11, jornada de la mañana de la Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar — Cesar, podrán gozar de un ambiente 
escolar sano, con herramientas y conocimientos que le permitan enfrentar las situaciones 
que afecten el desarrollo en el aula de clase. 
Eficacia 
Con el desarrollo de este Proyecto se trata, en definitiva, de concientizar a los alumnos 
de los grados 9,10 y 11 de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de 
Valledupar de los conflictos que les rodean y en los que ellos participan. Mostrarle al 
educador, que su tarea en estos casos, debe ir dirigida al desarrollo de las habilidades 
de sus jóvenes para conocer, observar y criticar las dinámicas que generan los procesos 
conflictivos, mejorar sus capacidades de escuchar y percibir lo que los contrarios o 
adversarios quieren y sienten y ofrecer alternativas que den una solución o las 
situaciones de conflicto. 
Eficiencia 
La viabilidad del proyecto se sustenta en el interés de los distintos actores involucrados 
en atender y disminuir la problemática del aumento de la violencia en las aulas de clases 
de los cursos de 9, 10 y 11 de la Institución Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad 
de Valledupar, con la implementación de la estrategia de acción conjunta y planes 
compartidos de esta propuesta. 
Ahora bien, la actual propuesta frente a la inversión requerida y expuesta en el presente 
proyecto, implica que tantos los costos como el desarrollo de las actividades estarían 
planteadas a manera de fondo o bolsa de copartes, de manera que cada uno de los 
actores involucrados directa o indirectamente estén llamados a aportar en lo económico, 
técnico, logístico el cabal cumplimiento y desarrollo del programa. 
En conclusión los recursos implementados en el presente proyecto no representan un 
alto costo en comparación con los resultados esperados. 
Impacto 
Con este proyecto se evidenció la construcción del tejido social y la convivencia escolar 
de los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, jornada de la mañana de la Institución 
Educativa Alfonso Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar — Cesar. 
Sostenibilidad 
Se prevé que este proyecto capture el interés de los participantes y que sus resultados 
tengan transcendencia en el tiempo, toda vez que tiene un abordaje enfocado en la 
generación de capacidades propias de cada uno de los actores involucrados, lo cual 
busca que sea sostenible en la medida en que haga parte de la vida institucional del 
plantel educativo Alfonso Araujo Cotes. 
7. PRESUPUESTO 











Actividad 1.1. Describir 
a través de folletos 
Informativos varios 
casos de acoso escolar, 
sufrido por 
adolescentes. 
3 Resma de papel 20.000 60.000 
150 Cartulina en octavos 2.000 300.000 
7 Cajas de esteros x 20 unidades 10.000 70.000 
5 Cajas de marcadores x 12 unidades 10.000 50.000 
1 Micrófono 20.000 20.000 
1 Parlante 50.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
1 Servicios de impresión para 150 folletos 900.000 900.000 
TOTAL ACTIVIDAD 1.750.000 
















el tema a los que 
deben responder 
los adolescentes. 
3 Resma de papel 20.000 60.000 
7 Cajas de esferos x 20 unidades 10.000 70.000 
5 Cajas de lapicero x 12 unidades 10.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
1 Servicios de impresión para 150 folletos 300.000 300.000 
TOTAL ACTIVIDAD 780.000 











Actividad 1.3. Mostrar 
con medios 
audiovisuales a los 
alumnos de los cursos 
de 9, 10V 11, de la 
institución educativa 
Alfonso Araujo Cotes 
de la ciudad de 
Valledupar, diversos 
videos sobre 
simulación de acoso 
escolar para 
concienciar al 
alumnado. En estos 
videos, se mostrará la 
situación del agresor y 
del agredido; al igual 
que, sus respectivas 
consecuencias. 
1 Video Bean 120.000 120.000 
7 Cajas de esferos x 20 unidades 10.000 70.000 
5 Cajas de marcadores x 12 unidades 10.000 50.000 
1 Micrófono 20.000 20.000 
1 Parlante 50.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
TOTAL ACTIVIDAD 610.000 





Actividades Cantidad Medios 
Vr. 
Unitario Vr. Total 
Resultado 2 
Actividad 2.1. Realizar 
charlas, con la 
comunidad educativa 
donde se planteará el 




Importancia de tener 
una sana convivencia 
en las aulas de clases. 
1 Micrófono 20.000 20.000 
1 Parlante 50.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
TOTAL ACTIVIDAD 370.000 












terapia en los cursos 
de 9, 10 y 11, dala 
Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotas, 
para crear lazos de 
compañerismo y 
respecto en los 
alumnos de esta 
institución. 
1 Psicóloga 500.000 500.000 
1 Micrófono 20.000 20.000 
1 Parlante 50.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
TOTAL ACTIVIDAD 870.000 








Unitario Vr. Total 
Resultado 3 
Actividad 3.1 Aplicar la 
dinámica el juego de la 
vida, en los cursos de 
9, 10 y 11, de la 
Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes 
3 Resma de papel 20.000 60.000 
150 Cartulina en octavos 2.000 300.000 
7 Cajas de esferos x 20 unidades 10.000 70.000 
5 Cajas de marcadores x 12 unidades 10.000 50.000 
1 Micrófono 20.000 20.000 
1 Parlante 50.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
1 Servicios de impresión para 150 folletos 900.000 900.000 
TOTAL ACTIVIDAD 1.750.000 








Unitario Vr. Total 
Resultado 3 
Actividad 3.2. Describir 
a través de un Taller la 
importancia de los 
Derechos Humanos a 
los alumnos de los 
cursos de 9,10 y 11, de 
la Institución Educativa 
Alfonso Araujo Cotes 
de la ciudad de 
Valledupar, y resolver 
preguntas, para 
intentar detectar 
posibles casos de 
violaciones como el 
bullying, y también, 
posibles agresores, 
víctimas y todos 
aquellos que lo 
presencien en silencio. 
3 Resma de papel 20.000 60.000 
7 Cajas de esteros x 20 unidades 10.000 70.000 
1 Cajas de marcadores x 12 unidades 10.000 10.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
1 Servicios de impresión para 150 folletos 900.000 900.000 
TOTAL ACTIVIDAD 1.340.000 













Actividad 3.3. Trasmitir 
los testimonios de 
personalidades 
reconocidas de la 
ciudad de Valledupar, 
en defensa de los 
Derechos Humanos. 
1 Abogado 300.000 300.000 
1 Celebridad 400.000 400.000 
160 Refrigerio 3.000 480.000 
1 Transporte 50.000 50.000 
1 Micrófono 20.000 20.000 
1 Parlante 50.000 50.000 
1 Diagramador 300.000 300.000 
TOTAL ACTIVIDAD 1.600.000 






Unitario Vr. Total 
Gastos Operacionales 
18 Trabajador social 100.000 1.800.000 
9 Fotógrafo 60.000 540.000 
TOTAL ACTIVIDAD 2.340.000 











8 Auditorio 80.000 640.000 
3 Docente de planta 25.000 75.000 
8 Luz 150.000 1.200.000 
8 Celular 70.000 560.000 
8 Transporte 20.000 160.000 
TOTAL ACTIVIDAD 2.635.000 






Cantidad Medios Vr. 
Unitario 
Vr. Total 
Valor Total del 
Proyecto 
1 Ocho (8) actividades 9.070.000 9.070.000 
1 Gastos operacionales 2.340.000 2.340.000 
7 Gastos administrativos 2.635.000 18.445.000 
TOTAL ACTIVIDAD 29.855.000 
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ANEXOS 
Anexo 1. Dinámica El Juego de la Vida 
La dinámica consiste en un tablero enumerado de 1 a 30 y en cada número (casilla) hay 
una situación que afrontar, y culmina con el primero que llegue al final. 
Este juego se basa ante todo en la resolución de conflictos, por cuanto mediante los 
juegos se plantean situaciones de conflicto, o que utilizan algún aspecto relacionado con 
éstas. Permiten experimentar de manera personal, con situaciones extractadas de la 
realidad, las diferentes alternativas que se tienen para resolver los problemas con que 
nos enfrentamos. Además, desarrolla un importante grado de confianza en las 
potencialidades y capacidades personales y ayuda a recuperarlas y ponerlas a 
disposición de las personas. 
Anexo 2. Taller de los Derechos Humanos 
Este taller se basa en proporcionarle como a la vez darle a conocer los derechos 
humanos a los alumnos de los cursos de 9, 10 y 11, de la Institución Educativa Alfonso 
Araujo Cotes de la ciudad de Valledupar, y poder propiciar un ambiente que les permita 
a los estudiantes identificar o de poder detectar los posibles derechos que se han visto 
afectado y reflexionar sobre la protección de cada uno de ellos. 
Es importante que en este taller los educandos aprendan a reconocer cuales son los 
derechos así como también como pueden llegar a defenderlos sin tener que recurrir a la 
violencia o a otras medidas. 
